



















































와 地方権力─韓末・日帝下 釜山의 都市発展과 地方勢力의 形成』（선인、2010 年）に収められてい
る。
 7 居留民団は、1906 年 8 月 15 日、統監府令第 21 号に基づき、朝鮮内の各開港場の日本居留地に設置
された。
 8 この点については、洪淳権「釜山 都市史 研究의 基礎的 検討 ─韓末・日帝初期 在釜日本人의 自治





































　三・一運動以降、「文化政治」下の地方制度改正は、1920 年 7 月の制令第 12 号～第 15
